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Judul penelitian ini adalah â€œPenggunaan Metode Think Talk Write (TTW) dalam Pembelajaran Menyajikan Tanggapan Kualitas
Karya Cerpen dalam Bentuk Teks Ulasan  pada Siswa Kelas VIII SMPN 1 Peureulakâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah (1) bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode TTW dalam pembelajaran menyajikan
tanggapan kualitas karya cerpen dalam bentuk teks ulasan pada siswa kelas VIII SMPN 1 Peureulak?; (2) bagaimanakah proses
pembelajaran dengan menggunakan metode TTW dalam pembelajaran menyajikan tanggapan kualitas karya cerpen dalam bentuk
teks ulasan pada siswa kelas VIII SMPN 1 Peureulak?; (3) bagaimanakah hasil pembelajaran dengan menggunakan metode TTW
dalam pembelajaran menyajikan tanggapan kualitas karya cerpen dalam bentuk teks ulasan pada siswa kelas VIII SMPN 1
Peureulak? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun guru bidang studi bahasa Indonesia sudah
sesuai dengan langkah-langkah yang dituntut dalam metode TTW. Peneliti menilai bahwa kegiatan pembelajaran yang diterapkan
dengan menggunakan metode TTW sudah berjalan dengan baik. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan metode TTW telah sesuai dengan RPP yang disusun oleh guru. Hasil pembelajaran menggunakan metode TTW
berhasil mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP untuk materi menyajikan tanggapan kualitas karya
cerpen dalam bentuk teks ulasan. Hasil pembelajaran yang diperoleh siswa kelas VIII, yaitu 85-100 sehingga nilai tersebut sudah
memenuhi nilai KKM, yaitu 75.
